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Biblioteca STUDIUM 
VIUDA DE MONTERO FERU™-\Uk*lALL™OUD 
ADVERTENCIAS 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe en libranzas del giro 
mutuo, giro postal o letras de fácil cobro, sobre Valladolid, Madrid, Bar-
celona, París , Londres y Leipzig, o en sellos de franqueo para pequeñas 
cantidades. 
Esta Casa hace envíos contra reembolso. 
No se servirá ninguno que no venga en estas condiciones o con referencias a 
nuestra satisfacción. 
A los señores libreros, corresponsales, y representantes de esta Casa, conce-
deremos los precios netos mínimos y los mayores descuentos, según la 
importancia del pedido. 
«*^.ZACAIUAJ• YLEÍCA tea 
D E L A V I D A A L A 
^ EuTTrCOFA ^ 
EaaiBiBuoTJ&cA srvDtvnKaass 
De la vida a la estrofa 
Bellísimo libro de versos del maravilloso poeía 
ZACARÍAS YLERA 
de quien dijo Emilio Ferrari, que ha resucilado 
ventajosamente al malogrado Gabriel y Galán . 
Elegante edición sobre papel amarfilado. 
Cubierta del genial pintor Aurelio Arteta. 
Un tomo de 350 p á g i n a s Pesetas 3'50 
N A R C I S O A L O N S O C O R T E S 
JUAN 
MARTINEZ 
V 1 L L E R G A S 
miilJOTCCA 5TUDIUM 
Juan Martínez Villergas 
Bosquejo biográfico-crítico donde se pone 
de relieve la interesante figura del gran 
satírico español del siglo x i x , del que es 
autor el ilustre crítico castellano 
NARCISO ALONSO C O R T É S 
Un precioso tomo de 218 p á g i n a s , con elegante 
cubierta a dos tintas Pesetas 2'50 
ANTONIO ZOZAYA 
5oEMAS DE HVmLDAD 
Y DE ENSVEÑO 
BIBLIOTECA SjypNÍÍ, 
ANTONIO ZOZ4YA 
Poemas de humildad y de ensueño 
Los Poemas de humildad y de ensueño no encie-
rran complicadas psicologías ni las morbosidades 
al uso, reflejan la vida, lo cotidiano, las pequeñas 
grandes cosas en las que muchas veces no adivi-
naríamos el drama si no lo revelasen lágrimas 
amargas y silenciosas 
Elegante tomo de 2 2 4 p á g i n a s c o n artística 
cubierta en color Pesetas 3 
mmm. 




NARCISO ALONSO C O R T É S 
Don Hernando de Acuña 
(NOTICIAS BIOGRÁFICAS) 
Inferesaníc narración de la vida romancesca de don 
Hernando de Acuña; de aquel ilustre militar y poeta 
del siglo xvi , émulo, amigo y compañero de armas de 
Garcilaso; de aquel que sirvió con su espada y su 
hacienda al Emperador y a Felipe II en las guerras 
contra luteranos y franceses, y expresó el ensueño 
gigante de Carlos V—la monarquía universal—, en uno 
de los más hermosos sonetos de la lengua castellana. 
Avalora el libro de 160 páginas una artística cubierta 
del notable dibujante José Rubín Pesetas 2(50 
WT\poa.mor. TAfumk. 
J. M . CAMPO AMOR DE LAFUENTE 
Los poemas ingenuos 
El libro de Los poemas ingenuos, libro de recuerdos 
y de nostalgias, es de honda, vivida poesía; tiene el 
sentimentalismo romántico fundido en la realidad y 
dice las ansias infinitas de los poetas tristes; mas dice 
también la resignación de las almas fuertes y dice el 
consuelo de la esperanza que jamás debemos perder 
Forma un volumen de 200 p á g i n a s . Cubierta del 
notable dibujante José Loygorri Pesetas 3*50 
M \BRAHAM PoLANCo 11 
BEL CORRECCIONAL n 
i DE SANTA RITA U 
i JDcS AÑOS ENTRE SVS MVRoSn 
ABRAHAM POLANCO 
El Correccional de Santa Rita 
(DOS AÑOS ENTRE SUS MUROS) 
Consta el libro del Sr. Polanco de dos conferencias pronun-
ciadas por el autor en el Ateneo de Valladolid, los días 24 de 
Noviembre y 1.° de Diciembre de 1915; de 85 notas aclara-
torias y comprobativas de las afirmaciones gravísimas for-
muladas en el texto de las conferencias; de una sección muy 
curiosa de «datos y documentos varios> y de unas conmo-
vedoras «palabras finales». Lleva, además, un hermosísimo 
prólogo del Sr. Dorado Montero y un epílogo muy valiente 
de D. Francisco Santamaría 
Un tomo de 2 4 0 p á g i n a s . Portada del notable 





Antología de poetas vallisoletanos 
modernos 
P r ó l o g o de N A R C I S O A L O N S O C O R T É S 
Treinta y un autores modernos—el más antiguo, don 
Manuel Silvela, murió en el año 1832—llenan las 
páginas de este volumen consagrado al renombre de 
poetas nacidos en la ciudad donde nació el inmortal 
Zorril la 
Volumen de 2 8 0 pág inas , seria y delicada pre-
sentac ión Pesetas 2'50 
J E S Ú S P R A D O R O D R Í G U E Z 
ZARPAZOS 
J E S Ú S P R A D O R O D R Í G U E Z 
Zarpazos 
Es un libro para gallegos, que de Galicia 
habla con amores de hijo bueno y con 
entusiasmo de bardo la canta y de Galicia 
están saturados aquellos renglones suaves 
y dulces como cantiga de amor 
Selecto volumen de 128 p á g i n a s con artística 
cubierta a dos colores Pesetas 2*50 
Prof. Dr. j. Trnmpp 
CUIDADOS Q U E NECESITAN 
L O S NIÑOS DE P E C H O 
X » H , 1». P.N010UB 91IÍ Í ÍB, 
B I B L I O T E C A S T U D I U M 
PROF. DR. j . TRUMPP 
Cuidados que necesitan los niños en 
general y en particular los de pecho 
En este libro se precisan con sumo acierto y gran copia de 
observaciones personales todos los cuidados y atenciones 
que es preciso observar con los niños en el primer periodo 
de su vida, punto de capital importancia que preocupa con 
motivo a los doctos representantes de la Medicina moderna. 
Traducido directamente de la segunda edición 
alemana y prologado por el Dr. ENRIQUE SUÑER 
Profesor de enfermedades de la infancia en la Universidad 
de Valladolid 
Un tomo en tela con 40 grabados y cubierta 
protectora Pe3eta3 3 
i 
mmmm 
M A X H E N R Í Q U E Z U R E Ñ A 
Anforas 
POESÍAS 
Como poeta, Max Henríquez Ureña, ha 
conseguido conquistar un puesto preemi-
nente en la república de las letras hispano-
americanas 
Dibujó la cubierta de este volumen de 256 p á g i n a s 
José Rubín Pesetas ^'SQ 
Arbol añoso 
S o n e í o s y Madrigales por Narciso Alonso Cor té s 
Versos preliminares de Enrique Diez-Cañedo, 
Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado 
Tanto los sonetos como los madrigales que integran 
Arbol añoso, son perfectísimos en la forma, pudiendo 
dejar satisfecho, en este punto, al más exigente parnasiano 
y, al mismo tiempo, están preñados de ideas poéticas, 
profundas y originalísimas. 
Volumen de 92 páginas, lujosísimo. La cubierta 
es reproducción de un cuadro del ilustre pintor 
Anselmo Miguel NjeÍQ Pesetas 3 
PEDRO LACOR : 
P E D Q O L A C O Q 
El Estilete de Oro 
(Novela de aventuras exfraordinarias) 
E l Estilete de Oro es una novela de interés, de interés 
Intenso, profundísimo, insuperable. Su fondo es el mis-
terio. Un misterio de pasión y de sangre que enlaza las 
vidas de sus personajes, arrastrados al crimen o a la 
muerte por el fatal, desconocido impulso de ALGO temi-
ble y supremo que domina sus voluntades. El descubri-
miento de este arcano, de esta fuerza, —cuya presencia 
revela el brillo cegador y fatídico, del estilete de oro— es 
la mayor inquietud, la mayor obsesión de la novela. 
Elegantemente editado y con una artística cubierta 
a dos tintas, que representa uno de los más inteve-
santes momentos de la obra Pesetas 3 
MANUEL DE SANDOVAL * 
EL 
A B O G A D O 
DEL DIABLO 
BIBLIOTECA STUDIUM 
M A N U E L D E S A N D O V A L 
C. DE L A R. A. E. 
El Abogado del Diablo 
El Abogado del Diablo es un nuevo friunfo de San-
doval, que seguramente recibirá de la crítica unánimes 
aplausos. Si, a la manera del orador, el escritor ha de ser 
vir bonus scríbendiperitus, bien merece elogios quien, 
a más de ser altísimo poeta y privilegiado prosista, tiene 
otra excelencia tan grande por lo menos como aquellas: 
un corazón de oro y un alma abierta a todo lo bueno. 
Un volumen de 250 páginas Pesetas 3 
L U I S P É R E Z - R U B Í N 
La flor de la vida 
NOVELA 
S u autor ha pretendido hacer una obra de sano 
castellanismo y alfa moralidad y lo ha conseguido. 
E s libro que puede dejarse sin menoscabo en todas 
las manos y su lectura dejará honda huella en el 
ánimo del lector 
Un agradable volumen de 288 páginas, que osfenta 
en la cubierta una bellísima tricromía Pesetas 3 
E U G E N I O N O E L 
Castillos en E s p a ñ a 
I . -Las raíces de la tragedia 
II. -España la vieja 
^ f ^ p ^ ^ P j ^ l " Ill.-La epopeya de las capeas 





M. ÁLVAREZ MARRÓN 
Burla Burlando 
C o l e c c i ó n de art ículos sobre cosas del "terruño,, 
y de las "indias,, 
Asturias la bella, la accidentada y agreste, la de mozas 
rollizas e ilustres varones, es teatro de casi todos los 
cuentos y bocetos que relata y pinta en sus libros el 
escritor asturiano. Canta a su tierra y la canta con 
prosa sonora y galana, saturada de poesía, elegiaca 





Pedro y Rogelio miranda 
P E D R O Y R O G E L I O MIRANDA 
Vuelo de abeja por la Europa 
artística 
Vuelo de abeja describe con elegante estilo un viaje 
encantador; y el turista colecciona sus impresiones 
personales y nos las transmite, cantando unas veces 
las bellezas del paisaje, otras al mérito de las obras 
art ís t icas que visita y en ocasiones las escenas que 
vivió 
Primorosamente impreso en excelente papel y de 
i agradable presentación Pesetas 3 
NARCISO ALONSO CORTÉS 
C . DE L A S R E A L E S A C A D E M I A S 
ESPAÑOLA y DE LA HISTOniA 
VIEJO Y NUEVO 
ARTÍCULOS VARIOS 
BIBLIOTECA STUDIUM 
N A R C I S O A L O N S O C O R T E S 
C. DE LAS REALES ACADEMIAS ESPAÑOLA Y DE LA HISTORIA 
Viejo y Nuevo 
Inlegran este volumen una colección de breves ensayos 
críticos en los que se hermanan la más profunda erudición 
con la mayor amenidad, cualidades características de este 
joven e infatigable maestro de la literatura. Entre los diver-
sos ensayos de épocas y géneros distintos, deslaca un 
acabado estudio de la vida y la obra del malogrado 
Macías Picavea. Viejo y Nuevo es libro para todos, de 
fácil lectura y pleno de enseñanzas. En él la personalidad 
literaria de Narciso Alonso Cortés -crítico, historiador y 
poeta —, se afirma y vigoriza de un modo definitivo. 
Un volumen de seria y elegante preseníación 
Pesetas 2*50 
L U I S P E R E Z - R U B I N 
LA 
L I T E R A T U R A 
DEL 
QUIJOTE 
HOMENAJE A CERVANTES 
® B I B L I O T E C A S T U D I U M 
L U I S PÉREZ-RUBÍN 
La literatura del Quijote 
HOMENAJE A CERVANTES 
Es libro que estudia de la manera más amena la alta 
literatura del Quijote, en sus varias relaciones, citando 
todos los lugares más salientes, que explica, por lo 
cual causa un encanto sin igual y" hace la obra suma-
mente instructiva. 
Se recomienda esta producción eminentemente popular 
a todos, y especialmente a los escolares y a cuantos 
quieran conocer a fondo la belleza de la obra de 
Cervantes, 
Un volumen de 304 páginas Pesetas 2*50 
B I B L I O T E C A T E O S Ó F I C A 
T O M O S P U B L I C A D O S : 
Los siete puntos mágicos 
por L ida A. Churchil l . Traducción directa del inglés por Guillermo P. G o n z á l e z . 
Un tomo de 96 páginas . Rústica: 1 peseta. Tela: 1'50. 
La comunicación entre diferentes mundos 
por Annie Besgn í , Un tomo de 80 páginas . Rústica: 1 peseta. Tela: t '50. 
Novelas ejemplares 
por Miguel de Cervantes. Completa 
edición. Dos tomos 10 pesetas. 
Obras poéticas 
de Espronceda 
Edición completísima. Un tomo, 5 pías . 
PEV1STA CASTELLANA 
LITERATURA - HISTORIA - CIENCIAS 
ARTES 
DIRECTOR: D . NARCISO ALONSO CORTÉS 
La única que se publica en Castilla 
Doce números de 32 páginas al año 
Suscripción anual: Seis pesetas en España 
y ocho en el Extranjero 
Ferrari, 4 y 6. Librería.—VALLADOLID 
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